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 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์หาผลประโยชน์ และตน้ทุนของโครงการก่อสร้าง
ของกรมทางหลวงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีจะชะลอโครงการออกไป โดยทาํการวิเคราะห์
เปรียบเทียบตน้ทุน และผลประโยชน์ของโครงการจากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมทางดา้น
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกรมทางหลวงไดว้่าจ้างบริษทัท่ีปรึกษา
ทาํการศึกษาแลว้สรุปผลว่า คุม้ค่าต่อการลงทุน ในปีพ.ศ.2555 พิจารณาตามเกณฑส์าํคญั 3 ค่า คือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทน (IRR) และอตัราส่วนตน้ทุนต่อผลประโยชน์ (B/C 
ratio) กับผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจากมูลค่าต้นทุนและ
ผลประโยชน์คาดการณ์ในอนาคต การศึกษาน้ีไดก้าํหนดช่วงเวลาท่ีจะชะลอโครงการออกไปใน
เบ้ืองตน้เป็น 3 ช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 ถึงปี พ.ศ.2564 (พ.ศ. 2558  พ.ศ.2561 และพ.ศ.2564) 
ตน้ทุนและผลประโยชน์ดงักล่าวใชต้วัคูณปรับค่าเพื่อคาดการณ์มูลค่าจากการใชก้ารวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบถดถอย ปรับมูลค่าตามราคานํ้ ามนัโลก ปรับมูลค่าตามค่าแรงขั้นตํ่า และปรับสัดส่วนตาม
ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐานตามแต่ละกรณี  
ผลจากการศึกษาพบว่าทั้งมูลค่าของตน้ทุนและผลประโยชน์มีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา แต่มูลค่าของตน้ทุนมีอตัราการเพ่ิมท่ีมากกว่า โดยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 25 ในปี 
พ.ศ.2560 แต่ผลประโยชน์นั้นกลบัมีการเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีน้อยกว่า หรือแค่เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น 
เม่ือนาํมาวดัความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์พบว่าในปี พ.ศ.2561 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิลดลงเท่ากบั -
59.94 ลา้นบาท  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนลดลงเท่ากบั 0.99 และอตัราผลตอบแทนของ
โครงการลดลงเท่ากบัร้อยละ 11.91 ทาํให้ทราบไดอ้ย่างชัดเจนว่าเม่ือชะลอการลงทุนโครงการ
ออกไปจนถึงปี พ.ศ.2561 โครงการจะไม่มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนอีกต่อไป 
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 This research is a study of benefits and costs of a public highway construction 
project which has been delayed. Benefits and costs of the project in the future were estimated 
and compared with the ones from the existing feasibility study report. The existing report 
stated that this project is a worthy investment in year 2012 regarding the three 
important criteria are the net present value (NPV), internal rate of return (IRR) and 
cost-benefit ratio (B/C ratio). This study sets the time delay into three periods according to 
the budget allocation plan during 2011- 2020 (A.D. 2015, A.D. 2018 and A.D. 2021). This 
study initiates the methods for estimating the economic values of the project that change by 
the time. The estimating methods were based on the uses of statistical regression analysis, 
world oil price adjustments, the value of the minimum wage, and the inflation rate. 
This research found that the values of benefits and costs of the case study project are 
increasing; however the rate of costs increases is greater than the benefits. Costs increase by 
25% in the year 2017, but the benefits increase by the lower rate of 3%. The measurement of 
economic value of the project in the year 2018; value of NPV decreases to -59.94 million 
baht, B/C ratio decreases to 0.99, and the IRR decreases to 11.91%. These result show that 
this project will not be a worthy investment anymore if it is delayed beyond the year 2018. 
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